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Ano 1869. xMartes 18 de Mayo. Núiii. 16. 
miMtm 
i 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES V DERECHAS DEL E 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
iem'tui al ÍÍ 
Por disposicioD del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.a de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 3 de Jnlio de 1869, 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escri-
bano Don Rafael Godes, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en las Casas capitulares, sitas 
en el ex-convento de S. Agüstin de esta 
ciudad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
P r imera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el servicio de guerra. 
Rústicas.—Menor emntia, 
OOT gobüoífs^ fíjfoftBáBJ üúittz o o í v® I 
REMATE EN MALAGA Y ESTEPONA. 
Núm. del 
inyent0 
154. Terreno y torre vigía llamada de 
Arroyo Baquero, situada en si partido 
de dicho nombre, termino de la villa 
de Estepona, procedente del Estado y 
usufructuaba el cuerpo de Carabineros, 
linda por Norte con tierras de la viuda 
de D. Juan Navarro, por Poniente 
con el arroyo de la Galera, por Le-
vante con el del Medio y por Sur 
con la zona marítima: comprendiendo 
el terreno 59 fanegas igual á 2351 
áreas 099 centiáreas y 9946 centíme-
tros cuadrados, de siembra, palmares, 
pedregosas, herrizas y arenosas y la 
torre que también se enagena de 22, 
metros de circunferencia con un piso 
alto y otro bajo: todo se ha tasado en 
venta en 584 escudos y 21 en renta, 
dando esta una capitalización por no 
aparecer la que gana de 472 escudos 
500 milésimas. El tipo de la subasta 
serán los 584 escudos de la tasación. 
No tiene censo. 
Dentro de este predio existe una ca-
seta de carabineros que se escluye de 
la venta, y además toman dos fanegas 
de las anunciadas, agua de la acequia 
que viene del rio arroyo Baquero. 
—2-
156. Un predio de tierra conocido por 
Torre del Padrón, partido del mismo 
nombre, término y procedencia de la 
finca anterior, que linda por Norte con 
la Realenga, por Poniente con tierras 
de Juan Guerrero Jiménez, por Levan-
te con las de Inés y Francisco Orella-
na Morillo y por Sur con la zona ma-
rítima; compuesto de 7 fanegas, igual 
á 422 áreas, 069 centiáreas y 2298 
centímetros cuadrados, de siembra y 
arenas: tasado en 256 escudos en ven-
ta y 10 e:; renta, capitalizándose por 
esta por no constar en el inventario la 
que gana en 225 escudos. Los 256 es-
cudos de la tasación servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene censo. 
Se exceptúa de la venta la Torre vi-
gía y caseta de Carabineros, dejándose 
á la primera de zona cinco áreas de cir-
cunsferencia. 
157. Un terrenoy torre llamado delBele-
rin, partido del mismo nombre, término 
y procedencia de las anteriores, que lin-
da por el Norte y Poniente con el arroyo 
de Belerin y tierras de la viuda de Juan 
Carrasco, por Levante con el arroyo 
de Antón y Sur la zona marítima: 
compuesto el terreno de20 fanegas, igual 
á 1207 áreas 69 centiáreas y 2286 centí-
metros cuadrados, de labor, palmares, 
arenas y barro; y la torre de 22 me-
tros de circunsferencia con un piso alto 
y otro bajo. Todo se ha tasado en ven-
ta en 560 escudos y en renta en 22 ca-
pitalizándose por esta por no aparecer 
la que gana en 495 escudos. E l tipo 
de la subasta serán los 560 escudos de 
la tasación. 
Fueron apreciadas las anteriores fin-
cas por el agrimensor D. Andrés Molina 
y práctico D. Tomás Díaz. 
No tiene censo. 
Subasta en quiebra de D. Cristóba 
Guerrero Benltez. 
No habiendo satisfecho D. Cristóbal 
Gueirero Benitez, vecino de la villa de 
Alhaurin el Grande, los primeros pla-
zos de las fincas que á continuación se 
espresan y remató el 4 de Diciembre de 
1867, adjudicadas por la Junta superior 
de Ventas en sesión de 23 del mismo, 
se declara en quiebra bajo la responsa-
bilidad de dicho comprador, á la dife-
rencia que resulte entre el anterior y 
nuevo remate, el que tendrá lugar ante 
el Sr, Juez de primera instancia del dis-
trito de la Merced y Escribano D. Ra-
fael Codes. 
Número 2773, en 12 escudos.—2776, 
en 12 escudos.—2777, en 12 escudos.— 
2778, en 12 id.—2779, en 12 id.—2781, 
en 23 id.—2783, en 21 id.—2785, en 27 
id.—2771, en 21 id.—2772, en 22 id.— 
2780, en 27 id.—2782, en 30 id.—2784, 
en 32 id. y 2786 en 46 id. 
Quiebra 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núna. del 
invent.0 
2775. Suerte de tierra situada en el par-
tido rural de los Bancales, término de 
la villa de Monda, roturación arbitraria 
de Cristóbal González Villalobos en el 
monte de Gaimon, procedente del Cau-
dal de propios de" dicha villa, que linda 
por Norte Levante y Sur, tierras de D. 
Francisco Domínguez y por Poniente 
con el referido monte, de una fanega de 
cabida de tierra de rosas de secano, ó 
sean 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 cen-
tímetros cuadrados con 7 árboles fruta-
les; todo se ha tasado en 9 escudos 700 
milésimas en venta y 400 milésimas en 
renta, dando esta un a capitalización por 
no ganar nada en el inventario, de 9 es-
cudos. E l tipo será la tasación. 
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Advertencias 
1. a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' E l precio en que fueren rema-
tadas drchas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó dos pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ein en la Administración de Ha^ 
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata • no se 
hallan gravadas con carga alguna» 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
ti a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgad, os 
de primera instancia ya espresados 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á ios compradores. 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
dé tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.8 Las reclamaciones que con 
- 6 
arreglo al art. 173 dé la Instruc-
cioa de 3 i de Mayo de í 855, deben di-
rijirse á la Atlminislracion antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las lincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado-este 
termino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Loque se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquisición de las fin-
cas insertas en el precedente anuncio-
N O T A S . 
iv' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado; los 
del Estado, los del secuestro del exin-
fante don Cárlos, los de las órdenes 
Militares.de San Juan de Jerusalem. 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre. 
Málaga 18 de xMayo de 1869.--
E l Comisionado principal de Ventas, 
E . Adolfo Morales. 
Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de' 18 del actual, según órdenes de la Dirección ge-
neral de Prepiedades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 21 de Abril de 1860. 
Número 
del 
invent.0 
Fincas. 
111 
11Í 
111 
111 
111 
111 
114 
111 
111 
110 
Procedencia. 
Haza de tierra llamada 
Hoya de la Encina, tér-
mino de Montejaque, una 
y media fanegas. 
ÍOlra id. id. Rincón de Gul-
fos, en id . 4 fanegas. 
Otra id . id . , Beneficencia,, 
en id . de 4 y media fa-
negas 
Otra id. i d . , Puerto Me-
llado, en id . de 4 y me-
dia fanegas. 
Otra id Puerto de Vorei-
la, en id . cabida id. 
Otra id . id Bugedo, en id. 
id. de 6 fanegás y me-
dia. 
Otra id. id . llamada de 
Calderón en Ronda, de 
37 y media fanegas. 
Otra id. id la Campa-
nilla, en id . de Monte-
jaque, de 6 fanegas. 
Otra id. id . la Chica, tér-
mino de i d . , de 2 y me-
dia fanegas. 
Un cortijo llamado del 
Chopo, término de Ron-
da, de 28 y media fane-
gas. 
Beneficencia de Gra-
zalema. 
idem 
idem 
. idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Remate 
Eses. Ms. 
Compradores. 
280 
710 
806 
1240 
640 
1002 
2520 
2550 
926 
¡8003 
D Salvador Aguilar. 
D. Manuel Cabrera Re 
driguez; 
D. José Mariscal Ra-
mírez. 
D. Antonio Guzman Ca-
lle. 
D. Manuel Cabrera Ro-
dríguez. 
El anterior. 
D, Antonio Reguera 
Ponce. 
1). Miguel del Valle Sán-
chez. 
D. Antonio Guzman Ca-
lle. 
D Manuel Izquierdo. 
Vecindad 
Benaojan, 
Ronda. 
Monteja-
que. 
idem 
Ronda, 
ídem 
idem 
Monteja-
que. 
idem 
Ronda 
—10— 
lemate del 23 de Abril de 1860. 
JNúmero 
del 
inventario 
112 
113 
111 
111 
H l 
111 
111 
111 
111 
• • - • • 
Remate 
Fincas Procedencia. Compradores Vecindad 
Escudos. 
141 
142 
171 
179 
174 
175 
Un Cortijo llamado Alcador, 
término de Ronda, de 81 
fanegas 9 celemines. 
Otro id. id. Higueron en 
id. id. de cabida de 83 
fanegas 5 celemines. 
Haza llamada de Cuatro 
fanegas, término de 
Monlejaque, de 3 fanegas 
3 celemines. 
Otra id . id . Cañada del 
Cuervo, en id ,8 fanegas. 
Otra id. id. en Bancales 
Bajos, en id . 4 celemi-
nes. 
Otra id . Escálemela, en id . 
id . 4 fanegas. 
Bancal nombrado la Cuan-
li l la , en id . , 3 celemines. 
Haza llamada la Esquina, 
en id . 4 y media fa-
negas. 
Otra id . de Pozo, en id , de 
5 fanegas. 
Beneficencia de Gra-
zalema. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
14050 
7000 
D. José M.a Guerrero, ' Málaga 
D. Salvador Aguilar. 
770 | D . Manuel Cabrera. Ro-
\ driguez. 
850 
540 
1700 
312 
fD. Salvador Aguilar, 
D. Miguel del Valle Sán-
chez. 
¡D. Juan Mariscal Montes, 
idem 
Ronda. 
Málaga. 
Monleja-
que. 
idem 
idem 1400 D.Juan Mariscal Montes.| idem 
idem 2201 D. Antonio Guzman. | idem 
Remate del 6 de Febrero de 1869. 
D. Antonio Gómez Cueto.! idem 
Gasa en Chafarinas junto 
á la Batería de Isa-
bel I . 
Otra id . de la Muralla, 
en id . 
Torre y terreno Reduelo 
de Moya, en Velez-Má-
laga de 5 fanegas. 
Otra id. id. del Taral en 
id. id. 10 fanegas. 
Estado. 
v 
idem 
idem 
ídem 
810 
720 
518 
946 
í) Juan Mateos. 
D, Francisco Marín. 
D. Francisco SalidoHoope 
D. Antonio Martín Ra-
mírez. 
Chafa riña 
idem 
Velez, 
idem 
Remate del 26 de Febrero de 1869. 
Terreno y torre vigía Que-
brada, término de Be-
nalmádena, de 13 fane-
gas 3 celemines. 
Otro id. id..Muelle de Be-
nalmádena 12 fanegas. 
Estado. 
idem 
1300 
2020 
D. Salvador Calvez Gó-
mez. 
D. José Revira Callan. 
Málaga. 
Benalmá-
dena. 
.11— 
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Número 
del 
invent.0 
185 
187 
188 
189 
190 
878 
472 
2510 
2317 
2321 
523 
574 
589 
606 
176 
172 
168 
Fincas. Procedencia. 
Olro id id. de ia Macaca 
en Nerja, 9 fanegas. 
Otro id. id. Vigia de N a -
ja, en ella, de 6 fanegas 
Olro id. Mi del Rio dál la 
Miel, en id. 8 fanegas. 
Remate. 
Eses. Ms, 
Compradores 
Torre y terreno llamado 
tigia del Pino, término 
de Nerja, 3 fanegas. 
Otra id. id . de la Caleta, 
término de id . , 40 fanegas 
Otra id . id . Ladeada, de 
Algarrobo, en este tér-
mino, de 8 fanegas. 
Fstado. 
idem 
idem 
* dem 
idem 
idem 
1002 
9120 
1602 
! 200 l i 
•IllOO 
13000 
D Antonio José Urbano. 
D. Antonio López Zomora. 
D. Jerónimo Guevara 
San Juan. 
D. Juan Kamirez Torres 
1). Francisco González 
García! 
D. Fernando Madrid Ga-
llardo. 
[Casa en Málaga calle d^ el 
¡..Cobertizo del Conde, 
núm. 4, de93 varas. 
í ,a Suerte de un monte 
I llamado de la Alma-
dravilla, término de 
Gaucin, de 121 fanegas 
Arbolado en Hacienda de 
Franciscd Fernandez Pe-
riañe, en Marbella. 
Oiro id. en id. de D. Jo-
sé Torralba en id. 
Otro id, en id. de D Ma-
nuel Ortiz Molinillo en 
id. 
Suerte con castaños de los 
Lienzos, término de Júz-
carv de 2 fanegas. 
Otra id . con id. Cuchi-
Hita en i d . , 1 fanega. 
Otra id. *id. llamada Ca-
mino de Cartajima, de í 
fanega. 
Otra id. id. de la Esta-
ción, en id . de 2 fanegas. 
i ero. 
Propios de Gaucin 
Propios de Marbella 
idem 
Propios de Marbella 
Clero, 
dem 
idem 
idem 
5505 
8520 
23 500 
16 
14 • 
58 500 
45 
29 250 
101 250 
1).. José López Sánchez. 
D. Nicolás del Rio Gil. 
0 . Mariano Vázquez Ruiz 
El anterior. 
idem 
ü . José Heredia Benitez. 
El anterior.. 
idem 
idem 
Vecindad 
Competa. 
Torróx. 
Nerja 
Neija. 
Málaga. 
Benagal-
bon. 
Málaga. 
Gaucin. 
Málaga, 
idem 
idem 
Ronda, 
idem 
idem 
idem 
Eemate 
Prédio llamado vigía de 
Torremolinos, de 9 fa-
negas. Estado. 
Prédio llamado Eeduclo) 
blanco término de Mi- i 
jas de 28 fanegas. idem 
Otro id. Torre de Cala-I 
honda, en ¡d. 38 fanegas. • idem 
del 17 de Marzo de 1869. 
8111 
4025 
3160 
D. Francisco Cuenca Gon-
zález, 
D. Manuel Orozco Diaz, 
D. José Valderrama Pos-
tigo. 
Málaga. 
Málaga, 
idem 
—12-
Número 
del 
inventario 
169 
1-77 
Fincas 
Otro id Torre Nueva, en 
id., 42 fanegas. 
Otro id. id. haza del Cas-
tillo, término de Torre-
molinos, 5 fanegas. 
Procedencia. 
idem 
idem 
Remate. 
Eses. Mis. 
Compradores. 
3013 
2002 
D. Manuel López Ruiz. 
D. Juan García Diaz, 
Vecindad. 
Fuengir. 
Málaga, 
Remate del 9 de Marzo de 1869. 
186 
5227 2. 
3230 
3234 
3236 1 
3237 
3238 
3239 
3241 
3245 
Suerte de regadío, Torre 
de Maro de 5 fanegas. 
Suerte en Cañete -la Real, 
partido de las Carboneras, 
de' 2 fanegas con 2 cele-
mines. 
Otraid. id. en id. 1 fanega 
8 celemines. 
Otra id. id. id. 3 fanegas. 
Otra id. id.id. una fanega. 
Otra id. id id. 5 fanegas 3 
celemines. 
Otra id. id. id. 1 fanega 6 
celemines. 
Otra id. id. id. 30 fanegas. 
Otra id. id. 2 fanegas. 
Otra id. id. id. 
Estado. 
Propios de Cañete 
la Real. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
13770 
39 
29 
29 
"77 
96 
29 
385 
77 
29 
D. Torcuato Alvarez 
Sánchez. 
D.Juan MayorgaSánchez 
El anterior. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Nerja. 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para cono-
cimiento de los compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo que está prevenido. 
Málaga 27 de Abril de 1869.—El Gobernador, Joaquin Alvarez de Sotomayor. 
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Gobierno de la provincia. 
En el Boletín oficial de esta provincia 
número 62 de 5 de Marzo líltimo, se in-
sertó un decreto del Poder Ejecutivo, co-
municado por el Ministerio de Hacienda de 
1.' del mismo, en que se previno por su ar-
ticulo 1." que los individuos ó corporacio-
nes que poseyesen ó administrasen por 
cualquier título, bienes correspondientes á 
obras pías, patronatos y demás fundaciones 
de bienes amortizados, presentasen en la 
Administración de Hacienda dentro del tér-
mino de 30 diás. contados desde su publi-
cación en dicho periódico oficial, relacio-
nes duplicadas de todas las fincas, censos 
dereclios y acciones que constituyesen la 
dotación de las referidas fundaciones, con 
arreglo á la prevención 1.a del articulo 3.0 
de la Instrucción dé 11 de Julio de 1856, 
consignándose para evitar dudas en el ar-
tículo 2.° de aquel, que en diabas relacio-
nes se comprendieran los bienes de todos 
los patroñatos sin distinción alguna que 
no se hubiesen adjudicado en concepto de 
libres por sentencia ejecutoria de los Tri-
bunales de Justicia; y por el 3." se dispu-
so que aquellos individuos .ó corporaciones 
podrían intentar los recursos deescepcion 
y cualesquiera otros que estimasen conve-
nientes en el término improrogable de 
dos meses contados también desde la publi-
cación y que pasado este plazo pasaría á-
ejercerse la acción investigadora con arre-
glo á la ley de 1.° de Mayo de 1855 é 
instrucciones del mismo mes y año y 2 de 
Enero de 1856. 
A'pesar de lo terminante que está el re-
ferido decrero, son por desgracia muy po-
cos los individuos y Corporaciones que han 
cumplimentado lo dispuesto en los dichos 
artículos 1.' y 3.*, estándose en el caso 
de que se principie la acción investiga-
dora contra los ocultadores que habiendo 
desatendido el aviso y plazo del Gobierno, 
se han hecho acreedores por la ocultación 
verificada á las penas establecidas en la 
instrucción de 2 de Enero de 1856 y Real 
órden de 10 de Junio del mismo año y á 
este fin y para que el Estado se incaute 
de los bienes que procedentes de las cita-
das fundaciones, en cuyo caso están ade-
más todas las capellanías no adjudicadas 
por los Tribunales ordinarios, hago saber 
que la regla 19 de la citada instrucción 
no obstante los investigadores creados no 
limita la facultad de cualquier persona, 
para denunciará mí autoridad ó á las ofi-
cinas de Hacienda, las ocultaciones de que 
tengan conocimiento con los datos. en que 
la funden siendo acreedores á la percepción, 
instruido el espediente de todo el premio 
señalado, si los documentos son bastantes. 
Estando prevenido por varias disposicio-
nes vigentes que la Administración proceda 
á la venta de los censos y cargas permanen-
tes que correspondan al caudal de bienes 
declarados en venta por las leyes de desa-
mortización y gravan la propiedad inmue-
ble invito á todos los censatarios á que se 
apresuren á solicitar la redención, pues 
aun cuando por el art. I.0 de la ley de 
15 de Junio de 1866, pueden reclamarla 
hasta el acto de la subasta, podrá esta 
pasar desapercibida á* los mismos á pesar 
de la publicidad que se dá á estos actos 
y pueoen ser perjuícados en sus intereses; 
estando en el derecho de reclamarse la 
redención de todos los gravámenes inclu-
sos los impuestos á favor de Capellanías 
conocidas con el nombre delibre presenta-
ción ó yuré devolutu. • 
Málaga 7 de Mayo de 1869.—-El Gober-
nador, Joaquín Alvarez de Sotomayor. 
Este número 16 consta de cuatro pliegos. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
- 3 — 
2776. Otra suerte de tierra en el partido 
de la Sepultura, término de la misma 
villa de Monda, roturación de Martin 
López Martin en dicho monte de Gai-
mon, de igual procedencia que la ante-
rior, que comprende idéntica cabida y 
equivalencia, lindando por Poniente, 
Levante y Sur el citado monte y por 
Norte tierras de Miguel Barrientos: se 
ha tasado en 9 escudos en venta y 400 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización por la razón de la anterior 
de igual cantidad, tipo de la subasta. 
2777. Otra suerte de tierra en el marca-
vo monte de Gaimon, partido, término 
y procedencia de la precedente, rotura-
ción de Juan Peral, queiinda por Norte, 
Levante y Sur el dicho monte y por Po-
niente tierras de Miguel Barrientos, de 
una cabida igual á la anterior, tasada 
en 9 escudos en venta y 400 milésimas 
en rentaJ produciendo esta una capitali-
zación de la misma cantidad, tipo de la 
subasta. 
2778. Otra suerte de tierra en dicho 
monte, partido Fuente de Juan Florido, 
término y procedencia de la anterior, 
roturada por Bernardo Villalobos, que 
tiene igual cabida de la precedente, y 
linda por los cuatro vientos con el enar-
rado monte, fué tasada en venta, renta 
y capitalización de la que antecede, de-
biendo ser el tipo de la subasta los 9 
escudos de esta. 
2779. Otra suertede tierra en el partido, 
monte y procedencia de la anterior, ro-
turación de Juan Palacios Márquez, que 
linda por Norte, Levante y Sur el moa-
te referido y por Poniente con tierras 
de Bernardo Villalobos: tiene igual ca-
bida que la precedente, siendo la mis-
ma su tasación en venta, renta y capita-
lización, debiendo ser esta importante 
9 escudos,^el tipo de la subasta. 
2781. Otra suerte de tierra en el partido 
Arroyo de los Laureles, término y pro-
cedencia de la que antecede, roturación 
de Juan Palacios Márquez en dicho mon -
te, de idéntica cabida, que linda por 
Norte, Levante y Sur el monte y por 
Poniente tierras de Bernardo Villalobos, 
y se ha tasado en 20 escudos en venta y 
800 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización por la razón de las ante-
riores, de 18 escudos: el tipo será la ta-
sación. 
2783. Otra suerte de tierra, partido de 
los Ba icales, término y procedencia de 
la precedente en dicho monte de Gai-
mon, roturación de Juan Leíva, que 
comprende una cabida de 2 fanegas, 
tierra de rosas, igual á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadra-
dos, lindando por Norte, Poniente y ^ u r . 
el monte referido, y por Levante tierras 
de Francisco Domínguez; se ha tasado 
en 18 escudos en venta y 700 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización, 
por no ganar nada en el inventario, de 
15 escudos 750 milésimas. El tipo será 
la tasación. 
2785. Otra suerte de tierra, partido, tér-
mino, procedencia, monte y cabida que 
la anterior, roturada por Juan Navarro 
Sarriá, que linda por Norte, Poniente y 
Levante el monte dicho de Gaimon y por 
Sur el arrovo de los Bancales: se ha ta-
sado en 24 escudos 200 millesimas en 
venta y 1 escudo en renta, produciendo 
esta una capitalización por la razón de 
la precedente, de 22 escudos 500 mi -
lésimas: el tipo será la tasación. 
2771. Otra suerte de tierra, sitio ó par-
tido .Majada del Jucar, término de la 
villa de Monda en dicho monte de Gai-
mon, roturación de Antonio Gómez, 
-procedente de sus Propios, que linda 
por Norte y Levante con la Sierra de 
Gaimon, y por Poniente y Sur con el 
monte del mismo nombre; tiene una ca-
bida de 2 fanegas, equivalentes á 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados, rosas de 3.a y 16 granados; 
todo se ha tasado en 18 escudos en ven-
ta y 700 milésimas en renta, dando esta 
una capitalización por no aparecer la 
que gana en el inventario, de 15 escu-
dos 750 milésimas; el tipo será la ta-
sación. 
2772. Otra suerte de tierra, sitio ó par-
tido de los Bancales, término de di-
cha villa, monte de Gaimon y proceden-
cia de la anterior, roturación de José 
Bernal Mangas, que linda por Norte, 
Poniente y Levante con el referido Mon-
te y por Sur con el arroyo de los Ban-
cales, de 1 fanega de cabida, ó sean 60 
áreas, 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados, con 15 granados y 4 olivos: 
todo S3 ha tasado en venta en 18 escu-
dos 300 milésimas y 700 milési-
mas en renta, dando esta una capitali-
zación por la razón de la anterior, de 15 
escudos 750 milésimas: el tipo será la 
tasación. 
2780. Otra suerte en el partido ó sitio 
Arroyo de los Laureles, término y pro-
cedencia, monte y cabida que la anterior, 
roturación de Bernardo Villalobos Li -
ñan, quelinda porlos cuatro vientos con 
el monte de Gaimon: es de algún riego, 
con tres higueras: todo se ha tasado en 
23 escudos 600 milésimasen venta y 900 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización por la razón de la anterior 
de 20 escudos 250 milésimas: el tipo se-
rá la tasación. 
2782. Otra suerte de tierra en el sitio 
Cañada de la Parra, en dicho monte, 
término y procedencia de la preceden-
te, roturación de Miguel Garcia Bernal, 
que linda por Norte, Poniente y Sur con 
el enarrado monte y por Levante con la 
herriza de cabida de 3 fanegas, ó sean 
181 áreas, 15 centiáreas y 3842 centí-
metros cuadrados, tasadas eo 27 escu-
dos en venta y i en renta, dando esta 
una capitalización por la razón de la 
—4. 
anterior, de 22 escudos 500 milésimas: 
el tipo será la tasación. 
2784. Otra s uerte de tierra en el sitio 
de los Bancales, término, monte y pro-
cedencia de la anterior, roturación de 
Lázaro Villalobos, de una cabida de 2 
fanegas, ó sean 120 áreasj 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados tierra de 
rosas con 18 higueras, 5 árboles fruta-
les y 3 estacas: linda por Norte y Levan-
te con el monte Gaimon, por Poniente 
tierras de Francisco Domínguez y por 
Sur con otras del roturador: todo se ha 
tasado en 28 escudos 700i milésimas en 
venta y 1 con 100 en renta, dando esta 
una capitalización de 24 escudos 750 
milésimas: el tipo será la tasación. 
2786. Otra suerte de tierra en el sitio de 
los Bancales, en el monte, término, pro-
cedencia y cabida de la anterior, que ro-, 
turó Francisco Domínguez, y linda por 
Norte el monte de Gaimon, Poniente 
otras del Domínguez y por Levante y 
Sur otras de Lázaro Villalobos: compren-
de en su cabida 6 higueras: todo se ha 
tasado en venta en 43 escudos y en ren-
ta en 1 con 700 milésimas, dando esta 
una capitalización de 38 escudos 250 mi-
lésimas: el tipo será la tasación. 
No tienen gravámen. 
Fueron tasadas las 14 suertes anterio-
res por el agrimensor D. Andrés Molina 
y práctico D. Pedro Fernandez. 
